













































　→「アヒ」という接頭辞は用例数が 1 で、97 頁 3 行目に出現する。
見出し（漢字）［品］【使用数】頁・行
あ
アヒ［接頭］【1】97-3
う
ウチ［接頭］【1】100-3
お
オオン［接頭］【18】98-27、98-29、98-32、
99-11、99-11、99-12、99-13、99-17、
99-17、99-20、99-28、100-12、102-
1、102-3、102-4、102-7、102-25、
103-4
か
カ［終助］【3】97-19、98-1、98-34
カ［係助］【12】97-14、98-18、98-25、99-19、
99-19、99-21、99-33、101-6、102-
16、102-16、102-18、102-24
ガ［格助］【8】97-25、98-15、99-31、100-
18、100-32、101-14、102-20、102-26
カキ［接頭］【3】97-26、101-11、101-14
カシ［終助］【2】102-27、103-6
ガタシ［接尾］【1】102-21
カナ［終助］【5】97-25、99-4、99-4、99-9、
100-3
カラ［格助］【2】98-28、98-30
ガル［接尾］【1】98-13
き
キ［助動］【17】98-1、98-13、98-26、98-
29、98-33、98-34、99-2、99-3、99-6、
99-10、99-12、100-26、101-12、101-
16、102-16、102-16、102-27、103-3
103
け
ケ［接頭］【1】97-17
ゲ［接尾］【4】98-10、98-15、99-10、102-
6
ケム［助動］【4】99-10、99-33、100-8、102-
22
ケリ［助動］【122】97-1、97-1、97-3、97-4、
97-4、97-6、97-7、97-9、97-9、
97-9、97-17、97-18、97-19、97-20、
97-23、97-23、97-24、97-25、97-
26、97-27、98-6、98-7、98-8、98-8、
98-10、98-11、98-12、98-12、98-13、
98-13、98-14、98-15、98-19、98-24、
98-25、98-26、98-29、98-31、99-1、
99-5、99-9、99-13、99-14、99-15、
99-17、99-19、99-22、99-23、99-24、
99-28、99-30、99-31、99-32、99-32、
99-34、99-34、99-34、100-1、100-
1、100-6、100-8、100-9、100-12、
100-13、100-15、100-15、100-16、
100-16、100-17、100-19、100-19、
100-20、100-22、100-26、100-27、
100-28、100-29、101-1、101-2、101-
3、101-7、101-9、101-12、101-12、
101-19、101-20、101-20、101-21、
101-21、101-23、101-23、101-25、
101-25、101-26、101-26、101-27、
101-27、102-3、102-4、102-7、102-
8、102-10、102-13、102-14、102-
14、102-14、102-17、102-17、102-
18、102-18、102-19、102-19、102-
21、102-23、102-28、102-29、103-1、
103-1、103-2、103-3、103-4、103-4
こ
コソ［係助］【13】97-12、99-5、99-17、99-
18、99-20、99-26、100-11、100-26、
100-32、101-4、102-6、102-20、102-
21
ゴトシ［助動］【4】99-16、100-6、101-26、
102-2
さ
サ［接尾］【1】98-31
サシ［接頭］【1】99-8
サヘ［副助］【2】100-13、102-25
ザマ［接尾］【1】98-12
し
シ［副助］【1】97-12
ジ［助動］【7】97-22、100-5、100-5、102-
16、102-25、102-26、103-6
シテ［格助］【4】97-6、97-27、101-21、102-
7
シテ［接助］【2】99-25、102-23
シモ［副助］【1】97-20
す
ス［助動］【11】97-2、97-4、97-6、97-25、
98-19、98-29、99-10、99-18、100-9、
100-10、102-27
ズ［助動］【59】97-3、97-4、97-16、97-17、
97-25、97-25、97-28、98-1、98-3、
98-11、98-12、98-21、98-23、99-3、
99-13、99-15、99-16、99-17、99-20、
99-20、99-21、99-25、99-28、99-31、
99-33、100-1、100-3、100-3、100-5、
100-6、100-8、100-13、100-17、100-
29、100-29、100-30、101-1、101-2、
104
101-6、101-7、101-14、101-14、101-
16、101-16、101-24、101-25、101-
26、102-9、102-16、102-17、102-18、
102-20、102-23、102-25、102-26、
103-2、103-2、103-3、103-3
そ
ソ［終助］【1】100-19
ゾ［係助］【25】97-4、97-10、97-12、97-
18、97-20、98-6、98-8、98-9、98-12、
98-28、98-29、98-30、98-30、99-2、
99-11、99-11、99-13、99-18、99-29、
101-18、101-20、102-13、102-17、
102-26、103-2
た
ダニ［副助］【2】97-10、101-14
タリ［助動］【24】97-6、97-7、98-8、98-10、
98-16、98-28、98-30、99-4、99-4、
99-8、99-15、99-24、99-33、99-34、
100-15、100-20、100-22、100-31、
101-22、101-27、102-8、102-8、102-
14、102-18
つ
ツ［助動］【8】98-26、98-29、98-30、99-9、
99-11、100-13、100-15、100-28
ツツ［接助］【1】102-11
て
テ［接助］【150】97-1、97-3、97-4、97-5、
97-6、97-8、97-10、97-14、97-16、
97-18、97-22、97-26、97-26、97-26、
97-27、98-5、98-7、98-9、98-9、98-
10、98-10、98-12、98-13、98-14、98-
15、98-16、98-17、98-17、98-17、98-
19、98-20、98-20、98-24、98-24、98-
25、98-25、98-26、98-27、98-27、98-
31、98-33、99-1、99-4、99-8、99-8、
99-9、99-11、99-12、99-13、99-14、
99-15、99-18、99-19、99-21、99-23、
99-23、99-24、99-30、99-32、99-32、
99-34、100-2、100-2、100-3、100-7、
100-7、100-8、100-10、100-14、100-
14、100-15、100-15、100-15、100-
16、100-16、100-17、100-18、100-
19、100-20、100-20、100-21、100-
21、100-21、100-22、100-23、100-
26、100-27、100-28、100-28、100-
28、100-29、100-30、100-31、101-1、
101-1、101-2、101-4、101-6、101-7、
101-8、101-8、101-8、101-8、101-9、
101-9、101-9、101-9、101-11、101-
12、101-13、101-13、101-14、101-
20、101-21、101-22、101-22、101-
22、101-23、101-24、101-25、101-
26、101-26、102-1、102-2、102-2、
102-3、102-4、102-5、102-5、102-7、
102-8、102-8、102-8、102-9、102-
9、102-10、102-10、102-11、102-11、
102-13、102-18、102-19、102-19、
102-19、102-21、102-27、102-27、
103-1、103-4、103-7
デ［接助］【11】97-24、98-7、99-15、99-
20、100-8、100-14、100-22、101-2、
101-27、102-22、102-29
と
ト［格助］【63】97-9、97-9、97-10、97-
12、97-14、97-19、97-19、97-20、97-
22、97-26、98-3、98-12、98-14、98-
18、98-19、98-25、98-25、98-29、98-
105
30、98-31、98-31、99-3、99-5、99-5、
99-7、99-8、99-9、99-11、99-13、
99-13、99-15、99-15、99-16、99-22、
99-28、99-29、99-29、99-30、100-2、
100-7、100-9、100-13、100-17、100-
21、100-26、100-27、100-29、100-
32、101-1、101-3、101-19、102-1、
102-3、102-4、102-6、102-12、102-
16、102-17、102-18、102-18、102-
24、102-26、102-27
ド［接助］【12】97-4、97-9、98-12、98-24、
98-29、99-2、99-24、99-32、100-1、
100-9、101-7、101-10
トテ［格助］【15】97-2、97-2、97-4、97-9、
97-23、98-13、99-2、99-22、100-18、
100-18、100-19、101-7、101-7、102-
1、102-25
トモ［接助］【2】98-5、102-26
ドモ［接助］【2】99-27、100-21
な
ナ［終助］【1】99-27
ナク［不明］【1】
ナド［副助］【7】97-3、97-5、98-30、99-
18、99-21、100-6、102-29
ナム［係助］【16】97-6、97-26、97-27、98-8、
98-11、98-26、98-31、99-9、100-
8、100-12、100-12、101-1、101-27、
101-27、102-4、103-1
ナム［終助］【2】97-8、98-21
ナリ［助動］【47】97-3、97-17、97-20、98-10、
98-12、98-15、98-15、98-17、98-
20、98-21、99-3、99-3、99-5、99-
10、99-16、99-20、99-21、99-23、
99-25、99-34、100-1、100-2、100-
7、100-12、100-16、100-16、100-16、
100-24、100-28、101-4、101-6、101-
11、101-13、101-18、101-23、101-
26、102-6、102-12、102-19、102-
19、102-19、102-22、102-29、103-1、
103-4、103-6、103-7
ナンド［副助］【1】97-19
に
ニ［格助］【114】97-2、97-4、97-5、97-8、97-
14、97-17、97-18、97-20、97-23、97-
24、97-25、97-26、97-26、97-27、97-
27、98-7、98-7、98-7、98-10、98-11、
98-12、98-13、98-14、98-15、98-16、
98-16、98-18、98-18、98-18、98-18、
98-21、98-23、98-24、98-25、98-26、
98-31、98-32、98-34、99-1、99-2、
99-5、99-7、99-7、99-8、99-9、99-
10、99-12、99-12、99-13、99-14、
99-17、99-17、99-17、99-19、99-21、
99-23、99-24、99-27、99-27、99-32、
99-32、100-3、100-5、100-10、100-
11、100-11、100-12、100-12、100-
15、100-17、100-18、100-19、100-
19、100-20、100-21、100-23、100-
24、100-26、100-28、101-4、101-6、
101-9、101-9、101-13、101-14、101-
14、101-14、101-16、101-16、101-
19、101-22、101-26、101-27、102-1、
102-2、102-3、102-3、102-3、102-4、
102-5、102-6、102-9、102-14、102-
16、102-17、102-20、102-23、102-
25、102-29、103-1、103-1、103-2、
103-2、103-5
ニ［接助］【12】97-26、98-17、98-19、98-
28、100-9、100-18、100-29、100-31、
102-12、102-22、102-24、102-2
106
ニテ［格助］【8】97-3、98-27、98-30、99-
10、100-30、100-31、101-12、101-24
ぬ
ヌ［助動］【40】97-8、97-10、97-12、97-
16、97-23、97-23、98-13、98-14、
98-19、98-31、98-33、98-34、99-1、
99-7、99-12、99-14、99-15、99-22、
99-34、99-34、100-1、100-6、100-
21、100-23、100-28、100-32、101-
6、101-7、101-18、101-19、101-21、
102-2、102-3、102-5、102-8、102-
10、102-14、102-26、102-26、103-1
の
ノ［格助］【162】97-1、97-1、97-1、97-1、
97-2、97-3、97-3、97-5、97-6、
97-8、97-8、97-10、97-14、97-16、
97-18、97-19、97-20、97-20、97-22、
97-22、97-26、97-27、97-28、97-
28、97-28、98-3、98-5、98-6、98-7、
98-7、98-8、98-9、98-9、98-9、
98-9、98-9、98-9、98-9、98-11、98-
11、98-15、98-16、98-17、98-18、98-
18、98-19、98-19、98-21、98-23、98-
24、98-25、98-25、98-26、98-26、98-
27、98-27、98-28、98-28、98-29、98-
29、98-30、98-31、98-32、98-32、98-
32、98-32、99-1、99-1、99-2、99-3、
99-5、99-5、99-8、99-9、99-10、99-
11、99-12、99-13、99-15、99-16、
99-16、99-16、99-17、99-17、99-20、
99-23、99-23、99-24、99-28、99-31、
99-33、99-33、100-5、100-6、100-6、
100-7、100-7、100-9、100-11、100-
11、100-11、100-13、100-18、100-
18、100-19、100-19、100-20、100-
20、100-24、100-24、100-26、100-
28、100-30、100-31、100-32、101-4、
101-7、101-8、101-11、101-11、101-
11、101-12、101-12、101-14、101-
16、101-20、101-21、101-22、101-
24、101-24、101-24、101-24、101-
25、101-25、101-26、102-1、102-1、
102-4、102-7、102-7、102-8、102-
9、102-9、102-10、102-10、102-12、
102-14、102-14、102-17、102-20、
102-22、102-23、102-25、102-29、
103-2、103-2、103-3、103-4、103-4、
103-4、103-5、103-5
ノミ［副助］【4】97-16、97-27、97-27、98-1
は
ハ［係助］【72】97-2、97-2、97-4、97-8、
97-9、97-10、97-12、97-20、97-22、
97-23、97-28、97-28、98-1、98-3、
98-5、98-6、98-8、98-8、98-9、98-
10、98-11、98-11、98-12、98-16、
98-18、98-18、98-23、98-28、98-29、
98-30、99-7、99-12、99-15、99-17、
99-18、99-20、99-23、99-24、99-29、
99-32、99-34、100-1、100-1、100-2、
100-5、100-6、100-8、100-11、100-
24、100-24、101-6、101-6、101-18、
101-20、101-20、101-20、101-25、
101-26、101-26、102-20、102-20、
102-20、102-24、102-24、102-25、
102-29、102-29、103-1、103-2、103-
3、103-3、103-7
バ［接助］【80】97-3、97-6、97-9、97-12、
97-17、97-19、97-23、97-25、98-13、
98-13、98-19、98-21、98-25、98-26、
107
98-27、98-27、98-29、98-30、98-31、
98-33、99-3、99-9、99-12、99-14、
99-19、99-21、99-27、99-28、99-30、
99-31、99-32、100-1、100-12、100-
12、100-13、100-16、100-17、100-
19、100-20、100-22、100-24、100-
28、100-29、100-31、100-32、101-1、
101-2、101-2、101-3、101-6、101-7、
101-7、101-8、101-9、101-12、101-
13、101-14、101-18、101-19、101-
20、101-21、101-22、101-26、102-5、
102-6、102-7、102-9、102-9、102-
9、102-10、102-14、102-14、102-17、
102-17、102-18、102-19、102-21、
102-26、102-26、103-4
バカリ［副助］【7】97-12、98-10、98-15、
99-29、100-9、101-18、102-18
へ
ヘ［格助］【1】99-33
ベシ［助動］【11】97-8、97-10、97-16、
99-4、99-10、100-22、100-23、100-
28、100-32、102-25、103-6
ま
マシ［助動］【4】99-5、100-24、102-11、
102-12
マデ［副助］【2】101-4、102-27
マホシ［助動］【3】100-9、101-15、100-
21
み
ミ［接尾］【1】98-34
む
ム［助動］【40】97-2、97-2、97-2、97-12、
97-12、97-14、97-16、97-22、97-
23、98-3、98-5、98-18、98-19、99-2、
99-7、99-15、99-18、99-18、99-19、
99-19、99-20、99-20、99-21、99-22、
99-23、100-2、100-11、100-17、100-
29、100-31、100-32、101-4、101-6、
101-15、101-18、102-3、102-6、102-
20、102-22、103-6
も
モ［係助］【74】97-6、97-16、97-19、97-
22、97-24、98-1、98-7、98-11、98-
23、98-24、98-28、98-34、99-1、
99-2、99-2、99-3、99-4、99-5、
99-5、99-7、99-7、99-9、99-13、99-
15、99-15、99-17、99-19、99-19、
99-20、99-22、99-27、99-28、99-29、
99-31、99-32、99-32、99-33、100-3、
100-5、100-5、100-6、100-7、100-
8、100-14、100-16、100-22、100-
22、100-22、100-29、100-32、101-2、
101-2、101-6、101-13、101-13、101-
14、101-15、101-16、101-25、101-
26、101-27、102-6、102-6、102-17、
102-20、102-20、102-21、102-21、
102-25、102-29、103-1、103-2、103-
2、103-6
モテ［接頭］【1】103-5
モノ［接頭］【1】98-17
モノユヱ［接助］【1】100-3
モノヲ［接助］【1】102-16
や
ヤ［間助］【10】97-28、99-2、99-3、99-11、
99-11、99-20、99-28、99-30、102-
20、103-6
108
ヤ［係助］【8】97-9、97-22、98-16、98-34、
99-10、100-8、100-13、100-24
よ
ヨ［終助］【1】102-22
ヨリ［格助］【6】97-4、98-15、99-8、99-
11、102-1、103-1
ら
ラム［助動］【5】97-14、97-28、99-29、102-
23、102-21
ラル［助動］【2】99-24、99-25
り
リ［助動］【12】98-16、99-6、99-10、99-
13、99-26、100-27、101-9、101-11、
101-16、102-8、102-9、102-23
る
ル［助動］【4】98-1、98-3、99-12、99-18
を
ヲ［間助］【1】100-5
ヲ［接助］【3】98-30、100-5、100-15、101-
24
ヲ［格助］【71】97-2、97-5、97-5、97-6、
97-6、97-6、97-8、97-14、97-18、
97-20、97-22、97-27、98-1、98-3、
98-6、98-8、98-18、98-19、98-21、
98-23、98-25、98-27、99-1、99-8、
99-20、99-21、99-23、99-24、99-25、
99-25、99-27、99-29、99-29、100-3、
100-5、100-7、100-8、100-12、100-
13、100-14、100-15、100-15、100-
18、100-20、100-26、100-28、100-
30、100-32、101-2、101-6、101-7、
101-8、101-8、101-11、101-12、101-
13、101-21、101-21、101-22、101-
24、102-1、102-9、102-10、102-10、
102-21、102-22、102-23、102-27、
103-4、103-5、103-5
ヲバ［連・助］【3】97-14、98-5、100-19
